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Ueber das Verhalten der Hypophysenhinterlappenhormone ・ 




Dr. Kin-ichi Mori 
〔Ausd. Kais. Chir. Universitatsklinik, Kyoto (Prof. Dr. Ch. Araki）〕
In den letzten Jahren bestatigten mehrere A_utoren die Anwesenheit von hypophysenwirksamer 
Substanz ifl') Liquor ’cerebrospinalis und erbrachten weiter den Nachweis (Dixon), <las die den 
Uterus erregende Substam; im Liquor die gleichen chemischen sowie pharmakologischen Eigen~ 
schaften wie der Hypophysenhinterlappenextrakt besitzt. 
Aus unseren vorher mitgeteilten tierexperimentellen Forschungen ergab sich, clas die im 
normalen Liquor befindliche uteruskontrahierende Substanz“Oxytocin” vom Hypophysenhinter-
lappen aus <lurch das Jnfundibulum in .den dritten V伊trike!i.ibergehen muss. 
Altenburger und Stern (1927) und Yamamoto (1938) bemerkten, <las das Oxytocln im 
Liquor der Epileptiker betrii.chtlich herat】gesetztist und vermuteten daher ・eine enge Beziehung 
zwischen den H ypopl】ys巴r n怜rlappenhorn
In dieser Mitteilung I』ntersuchtenwir die Veri.1】derungdes Oxytocingehaltes im Liquor bei 
Patienten mit verschiedenen Himkrankheiten, insbesonclere mit Himgesch1¥,i.ibten. 
Bei der Pri.ifung des Liquors auf Oxytocin bedienten wir uns der Magnusschen Methode, 
die bekanntlich vom Meocschweinchenuterus Gebrauch 1micht. 
Zusammenfassend konnen wir ails unseren Versuchser宮ebniS(¥!l fo]gende Schli.isse ziehen. 
1) Im nonnalen Liquor ist eine quantitativ nachweisbare Menge von uteruskontrahierencler 
Substanz enthalten, deren Konzentration《lurchschnittlich1 /250,000 Pituitrinl心sungentspticht. 
2) Es gab gar keine Di仔enrenzan Oxytocingehalt des Liquors, wenn er auch durch eine 
Ventrikel-, ・suboccipitai司， oderLumbalpunktion gewonnen worden war・ Ganzdergleiche "ar 
auch der Oxytocingehalt der ersten und letzten Portion de<> Liquors, der bei der Ausfiihrung der 
Encephalographie auf lumbalem -Wege in einer grosseren Menge entzogen worden war. 
3) Die Versuchsergebnisse uber die Oxytocinreakt~on des Liquors bei ver号chiedenenHirn-
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krankheiten durli 
war der Oxytocingehalt im Liquor der Epileptiker deutlich herabgesetzt’ In unseren ・ 24Fallen 
v.on Epilepsie betrug a叫 derpositive Ausfall nur 29.17 %・ DieNachwei羽制tdes Oxy-
tocins im Liquor war bei Hirntumoren, besonders bei 9rosshim-un・d、Hypophysentumoren niedrig. 
Tabelle 
『 ？






































Die Herabsetzung des Oxytocins im Liquor ist wohl bei Hypophysentumoren leicht vers蜘φ
lich, aber bei Grosshimtumoren schwer zu erkliiren. Die Krarnpfbereitschaft unif.der Sturz des 
Oxytoci以 im:r判uorscheinen in einer・ engen Be山hu時四山hen,weil si.ch die beideh sowohl 
bei ~en Grosshirntumoren als auch bei den Epileptikern nicht vermissen las.~n. 
4) Bei Hirnkrankheiten, bei. denen der Liquordrucl主泊her270 mm H 20 betrug, fiel die Oxy-
tocinreaktion in allen F品liennegativ aus. (Autore向rat）一
緒 言
Hening (1908), Dixon (1923), Trendelenburg (1924'), Miura (1925）等ハ1路脊髄液中＝子
宮牧縮物質ノイ討1：スルヲ知リ， Cushing及ピ Goetsch(1910）ハ．濃縮セル」リ ヨーー Jレ1ヲ静脈内＝
注射スル守トエヨツテLリコール-;1rド＝血匪上昇作用アル物質ヲ.Trendelenburg (1926）ハ買＝
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1.脆腸，痔控，痔綾，虫垂炎等脳＝閥係ナキ疾患9例ノ Lリコー ル寸1f1 Oxytocin ハ第1去
ノ如シ｛以下表並＝本文中 V・p.ハ側鵬宝穿刺， Z.p.ハ後頭下穿刺， L・P・ハ腰椎穿刺ノ略トス）。．
第 1 表
虫生 ！瓦］性
1 。 21 男、
。“ も茶 。 21 , 
3 J二 。 24 ク
4 黒 。 27 タ
5 1r 。 50 . ,. 
6 坂 。 21 タ
'l 赤 。 21 . 
8 司昼 34 -Jc 
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第1園 第1表第I例： 1・LPヨール可動力目セル場合。 3ccm・：：.テ陽性トナル。
2. 20；•気分＇／ 1 Lピツイトリン可動加ノ場合。 2ccm ＝.テ陽性トナルー
以上ヨ HLリコール1巾ノ Oxyfocinf量ハ20高分ノ 1Lピ竺イトFンソ 3分ノ 2ナF。
2・ 
、
2.非！毘蕩ドI：交通性脳水腹4例ノLリコー ル「中，ノ Oxytocinハ第2表ノ如シ。’. 2 表 官事t閣僚2表第1例： L,p.(+) 
｜姓｜年齢｜性（病叶焔
1 松 O 6 
2 .1、o 4 
3 0 1:; 2 







7 1110 2 タ
円 1110 20 〆, 
9 0地 26 女
10 浅0 11 男
11 草O 21 • 











脳水胞 L.p. (+) 
<- L・P(+) 































担与ー 年齢「性 病 名 ト リコーパーノ。文ytoci
l 誇 O 弁 14 男 矢般事聖外陸揚 L・P・（ー）
2 宣車 。2.5 1' タ （譲漠腿） "' V.p. （ー）
3 饗 。 18 女 . ＇シ （結核陸） 7 
4 務 。 27 男 ク（Lメユンギオー ム＇） 3シ 4伊
5 。 11 女 大勝L1,1• リオーム1 7 
6 1E 。 36 男 前頭葉Lグ9オーム a ／ ． 7 
7 ワ 0 0 52 女 ク L.p. ( +) 
8 佐 O 木 30 男 fll~ 隣室陸揚 ク。2-5 分 7 （結核l!lD I..p. （ー）
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2.第4表第8例： V・I?.-（ー）
5. IJ}A＼下書奇想及ピソ ノ附近ノ脆蕩ノL リコ戸 ／レ寸r~’ノ Oxytocin ハ第 5表 ノ；如シの
第 s ヨ量
"il'i: l年齢 ｜性 病 名 Lリョール可申ノ OxytoGin
. 令官
1 。 村 10 男 第3）踊室腿揚 V.p・（ー）
a‘＂ ’ 妹 。33 総街外腿i寡 L・P・｛ー） V.p・（＋）
3 ヰ干 。36 ,. ク ‘9 
4 ilt ・0、、 71 ヨ砂 ー隣下＜~垂タ量ロ豊麗モ蕩フォープ守腺脆） L.p・（＋〉 V・p.(+)
5 7~ 。36 タ V.p.（ー｝
自 古 。43 女 ~ . L.p・（ ）ー 9 
7 服 。16 男 " 4炉
8 日明 。24 9 少 ? タ
9 佐 。20 女 ク 、グ Z.p. （一）
10 谷 。44 Fι， ’ タ L・P・（土）
11 背ー 。40 男 、 ク L・P・（ ）ー ク
12 ＇（・， ． 可。43 Lクラ ュオ 7アリ ンギオーム1 ク
13 ti~ 。40 3シ タ 9 タ
H 0 「1 35 , • 9 タ Z.p; （ー） ク




6，後頭蓋簡腫蕩15例ノLリコール＇ rl’ノ Oxytocinハ第6表ノ：knシ。， 
第 6 表
fil: i年齢｜性 病 ι リコール乃I• ノ Oxylocin
l 佐 。26 Y女 聴革開 V.p. （土）
‘“ ’ 事 28 9 ク L・P・（＋） V・p.(+)
3 。:!6 ’勾. • 少
4 宅区1 。48 !J • L・P・（ ）ー Z.p. （ー） V.p. （ー）
5 成 。59 女 ／ ， • 
6 。51 g.} • V・P（土）
7 μ, 。21 ク ’ I• 麟！服務 4砂 ク
8 今 。14 ク 松果i腺艇蕩 V.p.（一）
9 村－ 。 3 ~ 。 V.p. (+) 
10 il[ 。 υ " 女 松巣腺外語集股 タ
11 1宮2 。13 ,. 四緑豊事部艇蕩 d’ 
12 都 12 男 小ど鵬陸揚 4シ
13 。16 • V.p.（ー）
14 ，祭 。11 女 小脳胸臆疹 ノ． 







｜年齢｜性 ｜ 病 名 一円三竺竺 Oxytocio





























































































165 10 118 
160 10 lls 





























































































































































































































































































叉ハ（－｝叉ハ（士）＝シデ， y.p；ェヨ／レLリコ ルー1r[:Iノ Oxytocin量ガ L・P ＂＇＂ヨ｝レ Lリゴ｛ル寸




之＝ヨヅテ見レパ V・P・， Z.p.,L・P・＝ヨリ得タ〉レにリコール寸中ノ Oxytocin量ハ大差ナク，且
ツ同一患者＝於テL1).コール1中ノ Oxytocin量ハ一定セIレモノナリト言プヲ得ベシ。
; '2・第1表＝示スガ却ク非脳疾患者ノ L・P ＂＇＂ヨリ得タ ノレLリコール1中 FOxytocinハ綿テ陽
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’. 9 表
I I I I ｜ιリコー Fレ可｜十焼 ｜年船｜性｜ 病 名 ｜採集景｜ ’ ,L 9コール1中ノ Oxyfocinハ
~士三三三三士＝＝＝ニ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝エ守一ー一一一ー一一ー一ーー一一一一一一一一二二一一ーー 『一一一一一一一一一一一 一ー一一一－－~一一一＝？で＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝τzτでご＝士τ＝＝＝＝＝ュー 一ー一一－－~~赤 QI 出｜男｜民性癒絢｜ 別 ccmI：最守二~O~ct竹；~c：＇）巾ド
2 I古 O.I川タ｜定期的四股酬I120 民ml咋／p.l(O~ct中｜中也l(O~c）~ ＇ド｜最むけI•




3.第 1表よ第7表マデ綿括シテしリコール「中 J Oxytocin～i陽性率ヲ見ノレ＝第10表ノJcnvc;
第10表＝示ス如ク縮痢性＝於テ七リコ






店時＝関係十キ疾患． 9 9 。。100~ 
交証E怯騰水腫 4 4 。。100~ 
鍬 剰 £F. 24 3 4 17 29.l 
＼ 
大鵬後m返下頭岡垂蓋ノ崎隠禽陸豊信密及揚集.t・ y } 
10 ~ 。9 10.C 15 1 11 26.{ 
15 6 4 5 6.f 
・.、
蜘験膜炎 10 5 2 3 70.C 


















































a ..L Fコ戸fレ1塵 270mmH2b以上ノ高座ヲ伴フ脳疾患＝於テハしリコール寸中ノ .Oxytocin
人総テ陰性ナリ。邸チLリコーノ♂鹿ノ高座ナル時，脳下霊種後葉機能低下ヲ見ルペク． ソノ原
因ハ脳脊髄液匪ノ直接後葉歴迫ノ：鴎ト考へ得ベシ。
; ~· · 一般 ＝－ L リコール1腔ト血匪トガ時々平行スノレハ諸家ニ認メラノレノレトコロナリ。余等ハ脳
疾患17例＝就キ検査セル結果i雨者ノ問＝斯JI-卒行的闘係ヲ認メ得ザリキ0











4・L lJ コール寸鹿 270mmHρ 以上ノ高歴者＝於テハ」リコール＇r:f• ノ Oxytocin ハ陰性ナ h
~pチL9 コーノレ勺歴トしリゴ｛ル-irp ノ Oxytocin トハ闘係アルモノト思惟ス。
5・L9コール1中ノ Oxytocin検査ハ脳腫蕩ノ鑑別診断墜上有力ナル方法ぃ、ナシ得ズ。
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